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Kupersembahkan karya kecilku ini untuk : 
? Bapak dan Ibuku Tercinta yang selalu 
mencurahkan kasih sayang dan 
nasehatnya. 
? Adikku tersayang yang membuat 
hidupku semakin berarti 
? Seseorang yang kelak menjadi 
pendamping hidupku 








? Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat dijadikan 




? Dan barang siapa taqwa kepada Allah, niscaya Allah akan mempermudah bagi 
segala permohonannya atau atau dalam urusannya. 







Tujuan penelitian ini menganalisis faktor-faktor tingkat pendidikan, 
pengalaman kerja, dan lingkungan kerja mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap produktivitas pedagang kaki lima dan menganalisis faktor 
mana yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap produktivitas pedagang 
kaki lima. 
Penelitian ini bersifat studi kasus dengan lokasi di Alun-alun Satya Negara 
Kabupaten Sukoharjo dan obyek penelitian pedagang kaki lima. Adapun alasan 
yang diambil penulis dalam melakukan penelitian di Alun-alun Satya Negara 
Kabupaten Sukoharjo adalah karena ingin mengetahui seberapa besar pengaruh 
variabel independent tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan lingkungan kerja 
terhadap produktivitas pedagang kaki lima. 
Berdasarkan hasil uji t diperoleh bahwa pendidikan (X1) mempunyai 
pengaruh positif terhadap produktivitas kerja atau karena t.sig (0,024) lebih kecil 
dari 0,05 (? ) maka secara signifikan pendidikan (X1) berpengaruh positif terhadap 
produktivitas kerja, variabel pengalaman (X2) mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap pr oduktivitas kerja atau karena t.sig (0,034) lebih kecil dari 
0,05 (? ) maka secara signifikan pengalaman (X2) berpengaruh positif terhadap 
produktivitas kerja dan variabel lingkungan kerja (X3) mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap produktivitas kerja  atau karena t.sig (0,001) lebih kecil dari 
0,05 (? ) maka secara signifikan lingkungan kerja (X3) berpengaruh positif 
terhadap produktivitas kerja. 
Hasil uji diperoleh Fhitung > Ftabel  (9,868 > 3,32), maka Ho ditolak, berarti 
secara bersama-sama variabel pendidikan (X1), pengalaman (X2) dan lingkungan 
kerja (X3) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. 
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